



Consideration of child’s woodwork
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が製作し，必要な場合には子どもの活動を保護者が支援した。時間は，1 回 90 分
の活動である。第 1 回から第 3 回までの公開講座では，製作の題材を変更し，そ
れぞれ異なる作品を製作した。「木の工作遊び」の全 3 回を通して様々な木工を経
験できるように設定した。
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（5 歳児 5 名・小学校低学年 4 名参加）
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